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こ
こ
に
、
「
真
宗
概
論
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
別
に
概
論
と
い
う
ま
と
ま
っ
た
お
話
を
申
上
げ
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。 
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
充
分
考
え
を
ま
と
め
て
お
り
ま
せ
ず
、
ま
あ
、
思
い
出
す
ま
ま
に
、
真
宗
一
般
に
関
す
る
こ
と
を
お
話
し
申
上
げ 
た
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
で
、
今
日
、
ま
ず
申
上
げ
た
い
と
思
う
の
は
、
お
経
に
「
正
覚
を
取
ら
じ
」
と
あ
る
、
そ
の
正
覚
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、
四
十
ハ 
願
の
な
か
に
、
こ
う
し
な
け
れ
ば
正
覚
を
取
ら
ぬ
、
こ
う
な
ら
な
け
れ
ば
正
覚
を
取
ら
ぬ
、
と
、
こ
う
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
あ
の 
正
覚
と
い
う
の
は
、
一
体
、
何
の
こ
と
を
い
う
の
か
。
正
覚
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
い
ま
で
い
え
ば
定
義
と
い
う
か
、
説
明
の
よ
う
な 
も
の
が
何
も
つ
い
て
い
な
い
。
そ
れ
で
、
そ
の
正
覚
と
い
う
の
は
、
一
体
、
何
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
少
し
申
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 
と
こ
ろ
で
、
普
通
、
お
経
に
は
、
正
覚
を
取
ら
ず
と
あ
る
。
ま
た
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
と
い
う
具
合
に
、
梵
語
を
支
那
語
訳
し
て 
書
い
て
あ
る
の
も
あ
る
。
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
な
る
と
、
単
な
る
正
覚
よ
り
、
も
っ
と
よ
け
い
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
阿
耨
多
羅 
は
無
上
、
そ
し
て
、
三
藐
と
い
う
の
は
正
等
、
こ
れ
で
無
上
正
等
。
そ
れ
か
ら
、
三
菩
提
は
正
覚
。
菩
提
?
总
)
と
い
う
字
を
覚(
さ 
と
る)
と
訳
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
る
。
そ
れ
で
、
く
わ
し
く
い
う
と
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
で
、
こ
れ
以
上
の
も
の
の
な
い
完
全
な 
正
し
い
さ
と
り
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
、
さ
と
り
と
い
う
と
、
そ
れ
で
も
う
み
な
わ
か
っ
た
よ
う
に
申
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
、
さ
と
り
と
い
う
の
が
、
何
か 
と
尋
ね
ま
す
と
、
な
か
な
か
難
か
し
い
。
そ
れ
か
ら
、
此
の
語
に
は
西
洋
の
言
葉
で
、
適
当
な
訳
語
が
な
い
で
す
ね
。
東
洋
に
は
、
昔
か 
ら
い
ろ
ん
な
字
が
あ
る
。
梵
語
に
し
て
も
支
那
語
に
し
て
も
、
そ
れ
に
は
豊
富
な
字
意
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
、
さ
と
り
と
い
え
ば
、
 
そ
れ
で
わ
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
、
な
か
な
か
わ
か
ら
ぬ
の
で
す
。
そ
こ
で
、
さ
と
り
と
い
う
こ
と
を
、
譬
え
て
い
う
と
申
し
ま
す
か
、
さ
と
り
に
連
想
し
て
出
る
言
葉
は
、
ひ
か
り
で
す
ね
。
光
明
と
い 
う
も
の
を
考
え
る
。
さ
と
り
は
、
光
明
と
い
う
も
の
を
思
い
出
さ
せ
る
。
そ
れ
で
、
正
覚
と
い
え
ば
、
光
明
と
い
う
こ
と
が
き
っ
と
出
て 
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
す
ね
。
こ
の
光
明
と
い
う
も
の
が
、
宗
教
的
に
は
、
よ
っ
ぼ
ど
大
事
な
も
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
方
で
も
、
神
が
始
め
て
「
光
あ
れ
よ
」
と
い 
わ
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
、
ひ
か
り
と
い
う
こ
と
が
な
か
な
か
大
事
な
の
で
、
そ
う
で
な
い
と
無
明
の
闇
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
、
 
さ
と
り
と
い
う
も
の
は
、
ひ
か
り
で
明
る
い
。
そ
し
て
、
無
明
と
い
う
も
の
は
暗
い
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
明
る
い
の
と
暗
い
の 
と
光
明
と
闇
黒
と
い
う
こ
と
の
わ
か
れ
に
な
る
。
こ
の
、
ひ
か
り
と
い
う
も
の
は
、
一
体
ど
う
い
う
も
の
か
。
人
間
の
体
は
、
何
か
そ
れ
ぞ
れ
の
元
素
で
で
き
あ
が
っ
て
い
る
の
で
し
ょ 
う
か
。
こ
の
人
間
に
も
光
が
出
る
と
い
う
よ
う
に
昔
か
ら
い
う
。
普
通
、
後
光
が
さ
す
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
点
か
ら
、
仏
さ 
ま
と
か
聖
者
と
か
と
い
う
も
の
に
は
、
み
な
光
背
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
後
の
方
に
、
広
い
丸
い
、
お
月
さ
ん
の
よ
う
な
も
の
、
傘
の
よ 
う
な
も
の
が
か
か
っ
て
お
る
よ
う
に
象
徴
し
て
あ
る
で
す
ね
。
あ
あ
い
う
ヘ
ー 
ロ
ー9
巴
。
光
輪)
と
い
う
も
の
が
、
東
洋
で
も
西
洋
で 
も
共
に
着
い
て
お
る
の
は
、
ど
こ
が
も
と
で
あ
る
の
か
。
偶
然
に
そ
う
い
う
も
の
を
、
東
で
も
西
で
も
一
様
に
、
感
ず
る
の
か
。
見
え
る 
の
か
。
セ
オ
ソ
フ
ィ
ー(
(
ー
ー
6
0
5
0
二̂
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
近
代
の
宗
教
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
。
霊
知
学
会
と
か
神
智 
学
会
と
い
う
名
で
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
セ
オ
ソ
フ
ィ
ス
ト(
寸6
0
5
0
に
ヨ
件
，
神
智
学
者)
が
、
人
間
に
は
オ
ー
ラ(
さ
お,
霊
気)
と
い
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う
も
の
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
オ
ー
ラ
と
い
う
も
の
は
、
ひ
と
つ
の
エ
マ
ネ
イ
シ
ョ
ン介
!
!
！舟
律
〇'I
I )
で
、
何
か
や
っ
ぱ
り
体
の
中
か
ら 
光
の
よ
う
な
も
の
が
出
る
ん
で
す
か
ね
。
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
が
あ
る
か
と
い
う
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
何
か
の
拍
子
で
、
そ
の
よ
う
な 
も
の
が
見
え
る
と
い
う
か
、
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
か
。
必
ず
し
も
霊
気
だ
と
い
わ
な
く
て
も
、
何
か
一
種
の
ひ
か
っ
た
あ
か
る
い
も
の
が 
感
じ
ら
れ
る
。
偉
い
人
の
前
に
出
る
と
い
う
と
、
眩
く
て
側
え
寄
れ
ぬ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
り
お
そ
れ
お
の
の
く
と
か
何
と
か
と 
い
う
あ
ん
ば
い
で
、
一
種
の
ひ
か
り
に
打
た
れ
る
の
で
す
な
。
今
日
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
お
る
と
こ
ろ
の
、
こ
の
世
界
と
、
も
う~ 
つ
上
の
世
界
と
い
う
か
、
違
っ
た
世
界
と
い
う
か
、
次
元
を
異 
に
し
た
と
こ
ろ
の
世
界
と
い
う
も
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
う
し
て
お
る
無
明
の
生
活
を
裏
づ
け
て
お
る
と
い
う
か
、
そ
れ
を
反
映
さ
せ
て 
お
る
と
い
う
か
、
何
か
そ
う
い
う
明
る
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
光
明
と
い
う
も
の
も
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
て
く
る 
も
の
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
今
日
は
、
地
球
を
一
廻
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
な
っ
て
お
る
ん
だ
か
ら
、
何
の
不
思
議
も
な
い
で
し
ょ
う
け 
れ
ど
も
、
昔
は
、
こ
の
地
球
を
平
板
な
も
の
に
し
て
、
大
地
と
い
う
も
の
は
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
山
と
か
川
と
か
が
あ
る
よ
う
な
も
の 
だ
、
と
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
大
地
と
い
う
も
の
を
、
大
変
不
思
議
な
も
の
に
感
じ
た
に
相
違
な
か
ろ
う
と
思
う
で
す
ね
。
そ
し
て
、
上 
の
方
を
見
る
と
い
う
と
、
太
陽
が
出
た
り
落
ち
た
り
、
月
が
出
た
り
星
が
現
わ
れ
た
り
、
そ
の
星
も
や
つ
・
は
り
時
間
を
き
っ
て
、
東
の
方 
の
何
々
の
方
面
に
出
る
と
か
出
な
い
と
か
。
そ
の
太
陽
が
出
て
こ
な
い
間
は
、
ど
こ
に
ど
う
隠
れ
て
お
る
の
か
。
地
面
の
下
へ
さ
が
る
と 
い
う
て
も
、
さ
が
っ
て
、
ど
こ
に
ど
う
し
て
お
る
の
か
。
ま
あ
今
日
で
は
、
地
球
は
円
く
て
、
ど
こ
か
空
中
に
ひ
っ
か
か
っ
て
お
る
。
そ
し
て
、
ぐ
る
ぐ
る
廻
っ
て
お
る
と
考
え
る
。
星
の
世
界 
な
ど
に
し
て
も
、
ぐ
る
ぐ
る
廻
っ
て
お
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
昔
は
、
そ
う
で
は
な
し
に
、
月
で
も
星
で
も
太
陽
で
も
、
ど
こ 
か
へ
落
ち
た
り
昇
っ
た
り
す
る
、
と
。
そ
の
落
ち
て
い
る
間
が
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
。
そ
う
い
う
点
か
ら
み
て
、
ひ
か
り
を
持
っ
て 
お
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
日
月
星
辰
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
世
界
は
、
ど
う
し
て
も
不
思
議
と
い
う
こ
と
に
な
つ
て
く
る
で
す
ね0
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こ
う
し
て
^.
る
と
い
う
と
、
さ
と
り
と
い
う
も
の
と' 
ひ
力
り
と
い
う
も
の
と
。
こ
れ
は
心
理
学
的
に
、
ひ
か
り
と
い
う
も
の
か
、
し 
わ
ゆ
る
さ
と
り
と
い
う
よ
う
な
こ
と
の
経
験
と
相
い
随
伴
し
て
、
一
緒
に
な
っ
て
出
て
く
る
こ
と
が
多
い
と
み
る
の
か
。
よ
く
さ
と
り
の 
と
き
に
、
明
る
い
気
が
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
天
地
が
ど
う
も
明
る
く
な
っ
た
と
か
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
よ
う
な
話
が
キ 
リ
ス
ト
教
の
中
に
も
出
て
く
る
で
す
ね
。
仏
教
の
方
で
も
、
そ
う
い
う
の
が
出
て
く
る
し
、
ほ
か
の
宗
教
で
も
出
て
く
る
。
天
照
大
神 
(
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み)
と
い
う
の
も
、
照
ら
す
と
い
う
こ
と
。
だ
か
ら
、
光
明
の
世
界
で
す
。 
け
れ
ど
も
、
そ
の
、
ひ
か
り
と
い
う
こ
と
が
、
何
も
正
覚
と
い
う
も
の
と
必
然
の
関
係
を
持
っ
た
も
の
じ
ゃ
な
し
、
正
覚
と
い
え
ば
光 
明
が
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
も
な
ん
で
も
な
い
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
自
然
に
、
一
つ
の
随
伴
し
た
現
象
と
し
て
光
明 
と
い
う
も
の
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
な
っ
て
お
る
。
で
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
正
覚
の
世
界
と
い
え
ば
、
光
明
の
世
界
で
あ
る
、
と
、
こ
う
い
う
。
そ
れ
で
、
仏
は
正
覚
を
成
就
し
た
存 
在
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
仏
に
は
、
み
な
ひ
か
り
が
着
い
て
お
る
で
す
ね
。
そ
の
ひ
か
り
と
い
う
も
の
が
、
お
経
な
ど
に
は
、
あ
る
い 
は
三
寸
か
、
六
寸
か
、
七
寸
か
、
一
尺
か
、
一
丈
か
、
そ
の
ひ
か
り
の
長
さ
と
い
う
も
の
が
、
あ
ま
り
長
く
な
ら
ぬ
の
が
あ
る
で
す
ね
。 
わ
れ
わ
れ
の
体
全
体
を
、
ぼ
ん
や
り
と
、
こ
の
オ
ー
ラ
金
ミ
こ 
か
何
か
、
一
種
の
螢
の
ひ
か
っ
た
よ
う
な
あ
ん
ば
い
に
、
体
が
、
ほ 
の
か
な
ひ
か
り
を
放
つ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
。
そ
れ
は
、
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン(
ヨ
匸
ヨ
ぎ
知
〇-
！
!
)
と
い
う
か
、
エ
ン
ラ
イ
ト
メ
ン 
卜
(
呂=
¢3
一?
口
好
ヨ)
と
い
う
か
。
ー
ー
ー
ー
ー
!
ー
ー
ヨ ^
0
1
1
に
し
て
も
に
し
て
も
、
み
な
ひ
か
り
と
関
係
が
あ
る
ん
だ
が
、
 
そ
う
い
う
よ
う
な
ひ
か
り
が
、
あ
ま
り
遠
く
へ
行
か
ぬ
も
の
だ
と
い
う
と
、
七
寸
に
な
る
か
、
一
尺
に
な
る
か
、
一
丈
に
な
る
か
。
仏
に 
な
っ
て
も
、
そ
れ
か
ら
出
る
ひ
か
り
が
、
あ
ん
ま
り
遠
く
に
至
ら
ん
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
あ
る
で
す
ね
。 
す
る
と
、
ひ
か
り
と
緊
密
な
関
係
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
ひ
か
り
な
る
も
の
が
、
い
つ
も
お
ん
な
じ
性
格
の
ひ
か
り
じ
ゃ
な
く
し
て' 
そ 
の
ひ
か
り
に
も
、
長
い
の
も
あ
れ
ば
短
い
の
も
あ
る
し
、
ま
た
、
徹
底
し
て
す
き
と
お
っ
た
の
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な
く
し
て
、
い
く
ら 
か
ど
よ
ん
だ
も
の
も
あ
る' 
と
い
う
よ
う
な
あ
ん
ば
い
に
、
ひ
か
り
自
身
に
も
ま
た
、
な
に
か
か
わ
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
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こ
と
で
す
ね
。
と
に
か
く
、
光
明
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
光
明
と
い
う
も
の
は
、
正
覚
と
関
係
し
た
も
の
で
あ
る
。
必
ず
し
も
光
明
が
な
く
て
は 
正
覚
は
な
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
正
覚
が
あ
れ
ば
、
き
っ
と
光
明
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
間
に
必
然
の
関
係
の
あ
る
な
し
は 
別
と
し
て
も
、
と
に
か
く
、
人
間
と
し
て
は
、
心
理
的
に
ひ
か
り
と
い
う
も
の
を
想
像
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ひ
か
り
が
あ
れ
ば
、
 
き
っ
と
さ
と
り
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
は
な
い
の
で
、
さ
と
り
が
あ
れ
ば
、
ひ
か
り
と
関
、係
の
出
て
く
る
場
合
が
多
い
と
い
う
よ 
う
な
こ
と
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
必
然
の
関
係
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
片
一
方
が
あ
れ
ば
片
一
方
も
き
っ
と
あ
る
と
い
う
よ
う
な 
関
係
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
さ
と
り
と
い
う
場
合
に
は
ひ
か
り
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
場
合
が
多
い
と
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
に
し
て 
お
い
て
も
い
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
が
、
と
に
か
く
、
明
る
い
と
い
う
こ
と
、
わ
か
ら
ぬ
も
の
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ 
と
は
、
明
る
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
2
そ
れ
で
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
イ
ン
ド
の
人
の
天
文
学
と
い
う
か
、
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー 
(
〇
〇
い
ヨ
〇
〇
〇〇
こ 
と
い
う
か
。
こ
れ
ほ
ど
雄
大 
な
も
の
を
、
イ
ン
ド
人
以
外
に
、
世
界
で
誰
が
考
え
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
わ
た
し
は
、
そ
の
方
面
の
こ
と
を
く
わ
し
く
知
ら
ぬ
か 
ら-
-
〇
宇
宙
論
と
い
う
か
天
文
学
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
、
仏
教
以
外
の
イ
ン
ド
の
人
は' 
ど
う
い
う
ふ
う
に
思
う
て
お
っ
た 
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
〇
い
ま
、
お
話
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
仏
教
に
限
っ
た
こ
と
か
、
ま
た
他
の
イ
ン
ド
の
人
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て
お
っ
た
の
か
、
そ
れ 
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
ま
あ
普
通
に
は
、
須
弥
山
の
廻
り
に
、
天
も
あ
れ
ば
地
獄
も
あ
り
、
人
間
世
界
も
あ
れ
ば
極
楽
世
界
も
あ
る
。
そ
れ 
か
ら
餓
鬼
・
畜
生
の
世
界
も
あ
る
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
お
っ
た
ん
だ
が
、
そ
う
で
な
し
に
、
宇
宙
と
い
う
も
の
が
隅
か
ら
隅
ま
で
仏
で 
い
つ.
は
い
に
な
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
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お
経
を
読
ん
で
み
て
も
、
千
万
億
と
い
う
か
、
こ
の
上
に
ま
だ
無
量
と
か
、
無
数
と
か
ま
た
は
不
思
議
と
い
う
か
、
不
可
得
と
い
う
か
。 
そ
う
い
う
よ
う
な
数
を
、
ず
ー
ッ
と
並
べ
て
あ
る
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
不
可
得
と
か
不
可
思
議
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
よ
う
な
言 
葉
は
、
考
え
ら
れ
ぬ
と
か
勘
定
で
き
ぬ
と
か
と
い
う
こ
と
。
い
ま
は
、
い
ろ
ん
な
機
械
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
は
何
時
間
も
か
か
っ
て
や 
っ
た
こ
と
を
、
ほ
ん
の
僅
か
の
間
に
何
で
も
な
し
に
や
る
と
い
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
機
械
は
一
日
に
ど
の
く
ら
い
と
か
、
一
年 
に
ど
の
く
ら
い
と
か
、
ま
た
十
年
に
ど
の
く
ら
い
と
か
と
い
う
て
、
勘
定
の
で
き
る
範
囲
を
出
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま
い
う
仏
教
の
方
で
は
、
世
界
も
勿
論
、
勘
定
が
で
き
な
い
が
、
そ
こ
に
満
ち
満
ち
て
お
る
と
こ
ろ
の
仏
も
か
ぞ
え
る 
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。
お
経
に
は
、
声
聞
も
あ
れ
ば
、
縁
覚
も
あ
れ
ば
、
菩
薩
も
あ
る
。
ま
あ
、
お
経
に
は
、
鬼
と
い
う
よ
う
な
も 
の
は
か
ぞ
え
て
な
い
よ
う
で
す
。
み
な
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
・
天
・
人
ぐ
ら
い
の
も
の
で
、
そ
の
他
の
も
の
は
、
か
ぞ
え
あ
げ
て
い
な
い 
よ
う
で
す
ね
。
と
に
か
く
、
そ
の
よ
う
な
存
在
が
、
勘
定
の
で
き
ぬ
ほ
ど
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
勘
定
で
き
ぬ
と
い
う
こ
と
を
、
い
ま
い
う
よ
う
に
不 
可
思
議
と
か
、
不
可
数
と
か
無
量
無
数
と
か
い
う
よ
う
な
漠
然
と
し
た
言
葉
を
も
っ
て
こ
な
い
で' 
も
っ
と
も
っ
と
細
か
く
い
う
の
が
イ 
ン
ド
人
の
や
り
方
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、
舎
利
弗
と
い
う
人
は
智
慧
第
一
と
い
う
の
で
、
仏
の
弟
子
の
仲
間
で
は
、
い
ち
ば
ん
科
学
的
な 
頭
を
持
っ
て
お
っ
た
と
み
え
る
。
そ
れ
で
、
そ
の
人
の
よ
う
な
力
を
も
っ
た
も
の
が
何
人
か
寄
っ
て
、
そ
う
し
て
何
日
か
か
っ
て
も
勘
定 
の
で
き
ぬ
よ
う
な
も
の
。
何
百
人
か
、
何
千
人
か
、
何
万
人
か
が
寄
っ
て
、
そ
う
し
て
何
日
か
か
っ
て
も
—
い
や
一
年
か
か
っ
て
も
、
 
二
年
か
か
っ
て
も
、
と
い
う
よ
う
な
、
そ
ん
な
ー
年
二
年
じ
ゃ
な
い
ん
だ
な
。
そ
れ
く
ら
い
の
—
と
い
う
よ
う
に
、
い
い
現
わ
す
ん
で 
す
ね
。
イ
ン
ド
に
は
、
カ
ル
パ(
區
,
〇?
劫)
と
い
う
字
が
あ
る
。
こ
の
矿
暦
と
い
う
の
は
、
不
可
数
の
無
量
劫
と
い
う
よ
う
な
あ
ん
ば 
い
に
い
う
が
、
こ
れ
は
、
ど
れ
だ
け
か
か
っ
て
も
、
そ
れ
で
も
ま
だ
勘
定
で
き
ぬ
く
ら
い
の
、
と
い
う
こ
と
。
あ
れ
が
イ
ン
ド
の
特
色
で 
あ
ろ
う
と
思
う
で
す
。
支
那
や
日
本
で
は
、
—
ま
あ
、
日
本
な
ん
か
の
は
支
那
の
真
似
し
て
い
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
に
か
く
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支
那
の
方
じ
ゃ
、
そ
ん
な
勘
定
は
し
な
い
で
す
ね
。
支
那
の
方
じ
ゃ
。
た
だ
漠
然
と
、
百
な
ら
百
、
千
な
ら
千
で
、
そ
し
て
万
以
上
の
こ 
と
は
あ
ま
り
い
わ
ん
だ
ろ
う
。
万
民
と
か
万
物
と
か
万
人
と
か
、
万
と
い
う
字
で
大
抵
き
り
を
つ
け
て
お
る
で
し
ょ
う
。 
と
こ
ろ
が
、
イ
ン
ド
の
人
は
、
万
以
上
は
い
く
ら
あ
っ
て
も
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
を
た
だ
、
い
く
ら
あ
っ
て
も
わ
か
ら
ぬ
と
い 
う
こ
と
で
な
し
に
、
誰
が
ど
う
し
て
、
そ
れ
で
勘
定
が
で
き
る
か
、
で
き
な
い
か
、
そ
れ
の
ま
だ
以
上
だ
、
と
、
こ
う
い
う
で
す
ね
。
そ 
れ
か
ら
、
小
さ
な
細
い
髪
の
毛
を
、
十
分
の
一
か
、
百
分
の-
か
に
割
っ
て
、
そ
れ
で
海
の
水
を
す
く
い
あ
げ
る
。
そ
の)
滴
と
海
の
水 
全
体
と
を
比
較
し
て
み
る
と
い
う
と
、
ど
う
だ
と
か
こ
う
だ
と
か
、
と
。
あ
あ
い
う
よ
う
に
、
一
々
細
か
に
わ
た
っ
て
勘
定
を
す
る
と
い 
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
イ
ン
ド
人
の
特
色
だ
ろ
う
と
思
う
し
、
そ
し
て
、
あ
あ
い
う
こ
と
は
、
他
の
国
の
人
の
間
に
は
、
ま
あ
、
わ
し
の
知 
っ
て
い
る
範
囲
で
は
出
て
こ
な
い
よ
う
で
す
ね
。
た
だ
大
袈
裟
に
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
一
々
勘
定
し
て
と
い
う
こ
と
は
な
い
。 
儒
教
の
人
に
い
わ
せ
る
と
、
イ
ン
ド
の
人
の
考
え
な
ど
は
荒
唐
無
稽
だ
、
と
。
な
ん
だ
か
大
袈
裟
な
こ
と
ば
か
り
い
う
て
、
ほ
ら
吹
き 
だ
、
と
。
こ
う
い
う
よ
う
な
具
合
に
し
て
し
ま
っ
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま
申
し
ま
す
よ
う
に
、
仏
教
の
経
典
に
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ 
じ
ゃ
、
そ
う
い
う
こ
と
は
い
わ
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ほ
ど
長
い
ん
だ
が
、
考
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
お
そ
ら
く
考
え
ら
れ
ま
い
が
、
そ 
の
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
の
、
ま
だ
上
が
あ
る
ん
だ
ぞ
、
と
、
い
う
よ
う
な
あ
ん
ば
い
で
す
ね
。
そ
れ
で
で
す
ね
。
正
覚
と
い
う
と
、
ひ
か
り
と
関
係
が
あ
る
。
い
ま
な
ら
ば
、
ひ
か
り
が
星
の
世
界
か
ら
来
る
の
に
、
何
万
光
年
か
か 
る
と
い
う
。
ひ
か
り
が
、
一
分
間
に
ど
の
く
ら
い
走
る
ん
で
す
か
な
。
わ
し
は
、
あ
ん
な
こ
と
は
み
な
忘
れ
て
し
も
う
た
が
、
そ
れ
が
、
 
何
万
年
か
何
億
年
か
の
年
数
を
経
て
地
球
に
来
る
と
い
う
。
そ
れ
ほ
ど
向
う
に
あ
る
星
だ
と
、
い
ま
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
い
う
が
、
イ
ン 
ド
の
人
は
、
昔' 
そ
う
い
う
こ
と
も
何
も
わ
か
ら
ん
と
き
に
、
何
年
か
わ
か
ら
ぬ
年
数
を
重
ね
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
の
だ
が
、
こ
れ 
は
大
変
な
こ
と
だ
と
思
う
で
す
。
3
98
そ
れ
で'
こ
の
正
覚
で
す
ね
。
仏
が
正
覚
を
成
じ
た
。
そ
の
正
覚
の
道
場0
。&
7-01
？
は)
と
い
う
か
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
が
、
み
ん 
な
金
か
銀
か
の
、
い
ろ
い
ろ
な
結
構
な
宝
石
類
に
変
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
い
う
光
を
放
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
宝
石
の
よ
う
に 
石
に
な
っ
た
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、
光
を
放
つ
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
 
お
釈
迦
さ
ま
が
成
道
せ
ら
れ
た
ら
ば
、
そ
の
成
道
と
同
時
に
、
ぐ
る
り
の
環
境
が
す
べ
て
光
あ
る
も
の
に
変
っ
た
、
と
。
い
ま
い
う
と
こ 
ろ
の
道
場
、
ま
あ
、
こ
の
講
堂
な
ら
講
堂
と
い
う
も
の
が
、
み
な
一
々
ひ
か
り
か
が
や
く
も
の
に
な
っ
た
、
と
。
あ
な
た
が
た
の
頭
か
ら
、
 
み
ん
な
ひ
か
り
が
出
て
お
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
し
て
、
仏
の
顔
か
ら
出
た
ひ
か
り
が
東
方
を
さ
す
と
い
う
と
、
東
の
方
一
面
に
、
そ
の
限
り
の
な
い
空
中
を
悉
く
照 
ら
し
た
、
と
。
こ
れ
が
、
ど
の
く
ら
い
の
世
界
に
な
る
ん
で
す
か
な
。
こ
れ
は
、
極
楽
だ
と
い
う
と
十
万
億
土
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
十 
万
億
は
十
万
億
と
し
て
、
あ
の
土 
(
暫
2.&
)
と
い
う
の
は
、
ど
の
く
ら
い
の
も
の
な
ん
か
。
面
積
が
、
ど
の
く
ら
い
広
い
の
を
1?
令片
!
！  
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
ね
。
た
と
え
ば
、
劫
と
い
う
字
は
、
あ
な
た
が
た
も
ご
存
知
で
し
ょ
う
が
、
こ
ま
か
い
こ
と
は
忘
れ
ま
し
た
が
、
劫
と
い
う
も
の
に
、
い
ろ 
い
ろ
の
取
り
方
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
ど
の
く
ら
い
か
と
い
う
と
、
何
里
四
方
で
し
た
か
、
十
里
四
方
か
百
里
四
方
か
、
ま
あ
十
里
四 
方
で
も
百
里
四
方
で
も
変
り
や
し
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
く
ら
い
の
広
い
城
郭
、
い
ま
な
ら
ば
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
こ
し
ら
え
た
家
の
よ
う 
な
も
の
が
あ
る
と
し
て
、
そ
こ
を
天
人
の
羽
衣
で
何
年
に
一
辺
か
、
そ
こ
を
通
っ
て
触
れ
る
。
そ
の
衣
が
、
そ
の
建
物
に
触
れ
る
。
そ
れ 
が
触
れ
て
建
物
が
減
っ
て
、
も
う
何
に
も
な
く
な
る
く
ら
い
の
時
間
、
そ
れ
が
一
劫
だ
、
と
。
そ
れ
が 
1
^
1
瓮
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん 
だ
と
い
う
。
そ
う
す
る
と
、
天
人
の
羽
衣
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
着
て
お
る
着
物
と
違
っ
て
薄
い
、
き
わ
め
て
繊
弱
な
も
の
だ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う 
も
の
が
堅
い
石
を
こ
す
っ
て
、
石
が
な
く
な
る
の
に
何
年
か
か
る
か
わ
か
ら
ぬ
。
こ
こ
に
テ
ー
ブ
ル
が
あ
る
が
、
こ
の
テ
ー
ブ
ル
が
す
り 
へ
っ
て
な
く
な
る
に
は
、
も
う
何
千
年
、
何
万
年
か
か
る
か
わ
か
ら
ぬ
。
畢
竟
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
す
れ
て
い
け
ば
減
る
わ
け
な
ん
だ
99
か
ら
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
机
だ
け
で
も
千
年
で
減
る
か
ど
う
か
な
。
千
年
で
も
減
ら
ん
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
何
年
か
間
隔
を
お
い
て
や
る
ん 
だ
か
ら
、
ま
あ
、
こ
れ
だ
け
で
も
大
変
だ
。
そ
れ
を
百
里
四
方
と
い
う
ん
だ
か
ら
—
〇
い
ま
は
メ 
—
タ
ー
で
い
う
か
ら
、
何
キ
ロ 
メ
ー
ト
ル
四
方
か
の
石
、
そ
れ
が
何
年
か
か
っ 
た
ら
な
く
な
る
か
。
そ
れ
を
一
劫
と
い
う
。
だ
か
ら
、
ア
ミ
ダ
さ
ま
は
、
五
劫
と
い
う
長
い
間
考
え
ら
れ
て
修
行
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
成 
仏
さ
れ
て
か
ら
十
劫
た
っ
と
い
う
け
れ
ど
も
、
十
も
五
も
お
ん
な
じ
こ
と
で
す
。
普
通
に
い
え
ば 
はV
〇
は0
<
6
で
、
乐!
！
は
そ
の
倍 
に
な
る
ん
だ
が
、
あ
あ
い
う
場
合
に
な
る
と
、不
1
!
一
^
巴
第
も
才<
6
^
巴
毘
も030
一̂
一
佶
も
お
ん
な
じ
こ
と
で
、
何
も
変
り
や
し
な 
い
。
み
な
永
遠
で
す
ね
。
ま
あ
、
そ
う
い
う
よ
う
な
長
い
時
間
。
だ
か
ら
、
こ
の
地
球
で
も
、
何
億
年
と
か
何
十
億
年
と
か
い
っ
た
っ
て
知
れ
た
も
ん
で
す
ね
。
そ
の
地
球
が
、
だ
ん
だ
ん
に
出
来
上
っ 
て
、
し
ば
ら
く
お
っ
て
、
ま
た
崩
れ
て
し
ま
っ
て
、,
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
次
に
世
界
が
出
来
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
、
常
住
永
久
を
続
け 
る
と
こ
ろ
の
世
界
だ
と
い
う
。
そ
う
す
る
と
い
う
と
、あ
の
、仏
土 (
53
吕̂
8
す
彩
も)
な
ん
て
こ
と
を
い
う
が
、
あ
の
仏
土
の
土 
(
氏6
-  
ご
巴
は
、
ど
の
く
ら
い
の
面
積
で
、
ど
の
く
ら
い
の
時
間
が
か
か
っ
た
ら
ば
、
そ
の
面
積
を
測
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
か
、
わ
か
ら
ん
で 
す
ね
〇
そ
う
い
う
仏
土
が
十
万
億
だ
と
い
う
。
十
万
億
で
も
一
万
億
で
も
、
お
な
じ
こ
と
だ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
超
え
て
向
う 
と
い
う
よ
う
に
い
う
。
4
そ
れ
で
、
い
ま
も
い
う
よ
う
に
、
仏
の
眉
間
な
ら
眉
間
、
頭
な
ら
頭
、
そ
こ
か
ら
出
る
ひ
か
り
と
い
う
も
の
が
東
の
方
を
照
ら
し
て
、
 
何
十
億
仏
土
を
超
え
た
向
う
の
方
の
仏
土
か
ら
、
仏
さ
ま
が
や
っ
て
く
る
と
い
う
。
そ
れ
が
一
人
じ
ゃ
な
い
。
無
数
の
菩
薩
衆
を
率
い
て 
仏
の
お
ら
れ
る
道
場
へ
や
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
、
た
だ
や
っ
て
く
る
だ
け
じ
ゃ
な
く
し
て
、
そ
の
中
の
一
人
か
二
人
か
が
代
表
者
に
な
っ 
て
、
仏
の
徳
を
讃
え
る
。
偈
頌
(
益?
と
を
う
た
う
。
そ
し
て
、
単
に
東
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
東
西
南
北
、
上
下
四
維
の
十
方
か
ら
、
お
の
100
お
の
無
数
の
仏
、
無
数
の
菩
薩
が
出
て
き
て
、
そ
の
代
表
者
が
仏
の
徳
を
讃
え
る
と
い
う
か
、
正
覚
と
い
う
も
の
を
ほ
め
る
と
い
う
か
、
 
^
冷！
す
る
と
い
う
か
。
そ
う
す
る
と
い
う
と
、
そ
の
仏
の
道
場
と
い
う
の
は
、
い
っ
た
い
、
ど
の
く
ら
い
の
広
さ
に
な
る
の
か
、
維
摩
の
方
丈
に
し
て
も
、
ま 
あ
大
変
な
話
だ
が
、
仏
の
道
場
は
、
ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
大
き
い
。
そ
れ
が
、
正
覚
の
世
界
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 
ま
あ
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
お
ら
れ
る
極
楽
世
界
と
い
う
も
の
が
、
十
万
億
土
の
向
う
に
あ
る
。
そ
の
億
土
の
土
と
い
う
も
の
が
わ
か
ら
ん 
け
れ
ど
も' 
そ
の
向
う
に
極
楽
が
あ
っ
て
、
そ
こ
へ
東
西
南
北
、
四
維
上
下
か
ら
仏
さ
ま
が
や
っ
て
来
る
。
ど
こ
か
ら
も
、
こ
こ
か
ら
も 
無
数
の
も
の
が
、
ど
う
し
て
入
っ
て
来
た
か
わ
か
ら
ぬ
が
、
や
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
な
っ
た
と
い
う
の
じ
ゃ
な
し
に
、
 
ち
ゃ
ん
と
整
然
と
し
と
る
ら
し
い
ん
だ
。
秩
序
整
然
と
し
て
お
る
。
で
、
そ
う
い
う
世
界
を
、
イ
ン
ド
の
人
が
考
え
出
す
と
い
う
こ
と
一 
で
す
ね
。
正
覚
の
世
界
と
い
う
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
、
こ
の
有
限
な
世
界
で
な
く
し
て
、
無
限
の
世
界
だ
と
な
る
と
、
何
が
い
く
ら
入 
っ
て
き
て
も
か
ま
わ
ぬ
わ
け
で
す
ね
。
ま
あ
、
人
間
の
指
五
本
、
両
方
合
わ
せ
て
十
本
の
指
で
勘
定
で
き
る
と
い
う
か
、
指
十
本
を
勘
定 
の
元
に
し
て
考
え
た
所
謂
デ
シ
マ
ル
・
シ
ス
テ
ム(
片
2.
ヨ
巴
弋5
?
ー
ー
ー
十
進
法)
と
い
う
も
の
を
、
い
く
ら
拡
げ
て
き
て
も
か
ま
や
し
な 
い
。
無
限
だ
か
ら
、
無
限
が
無
限
を
容
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
も
う
正
覚
と
い
う
も
の
の
世
界
は
、
何
で
も
か
ん
で 
も
入
っ
て
き
て
か
ま
や
し
な
い
。
だ
か
ら
、
今
日
、
わ
れ
わ
れ
が
い
う
と
こ
ろ
の
、
こ
の
暖
か
か
っ
た
り
寒
か
っ
た
り
す
る
五
官
の
世
界
、
あ
る
い
は
、
所
謂
、
論
理
な 
る
も
の
の
世
界
と
い
う
も
の
の
定
規
に
は
ま
ら
ぬ
世
界
だ
か
ら
、
そ
の
世
界
を
、
定
規
の
中
に
生
き
て
お
る
も
の
が
、
定
規
の
世
界
に
生 
き
て
お
る
人
に
知
ら
せ
よ
う
と
い
う
ん
だ
か
ら
、
そ
れ
は
不
可
思
議
、
不
可
説
と
い
う
よ
り
ほ
か
な
い
わ
け
な
ん
で
す
ね
。 
で
は
、
そ
れ
を
消
極
的
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
そ
れ
で
い
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
じ
ゃ
な
く
し
て
、
正
覚
と
い
う
も
の
は
単
な
る 
消
極
的
な
も
の
で
な
く
し
て
、
消
極
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
積
極
的
の
も
の
で
な
く
ち
ゃ
な
ら
ぬ
。
そ
う
す
る
と
い
う
と
、
あ
る
匕
，と
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が
な
い
こ
と
に
な
り
、
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
で\
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
と
い
う
矛
盾
の
世
界
と
い 
う
も
の
が
、
ち
ゃ
一
ん
と
矛
盾
な
し
に' 
あ
る
こ
と
と
な
い
こ
と
が一
緒
に
な
っ
て
成
立
し
て
い
く
と
こ
ろ
の
世
界
、
 
そ
う
い
う
も
の
か 
正
覚
の
世
界
に
な
っ
て
現
わ
れ
る
、
と
、
こ
う
い
う
よ
り
ほ
か
な
い
で
す
ね
。
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
話
を
、
は
じ
め
て
聞
い
た
時
に
、
神
が
「
光
あ
れ
よ
」
と
い
っ
た
と
い
う
が
、
あ
あ
い
う
言
葉
ほ
ど
雄
大
な
言
葉 
は
な
い
と
、
西
洋
の
人
は
い
う
。
そ
う
い
う
よ
う
に
聞
い
て
お
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
イ
ン
ド 
の
人
の
よ
う
な
あ
ん
ば
い
に
、
そ
れ
を
一
々
こ
ま
か
に
し
て
無
限
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
、
単
な
る
無
限
で
は
な
い
で
す
ね
。
無
限
を
小
刻 
み
に
し
た
無
限
。
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
方
が
、
よ
っ
ぼ
ど
深
い
。
深
い
と
い
う
よ
り
も
、
深
く
ま
た
正
確
で
あ
る
。
精
密
で
あ
る
。
だ 
か
ら
、
先
に
申
上
げ
た
よ
う
に
、
こ
の
髪
の
毛
で
大
海
の
水
を
す
く
い
上
げ
る
と
い
う
の
と
、
同
じ
よ
う
な
あ
ん
ば
い
。 
そ
れ
か
ら
、
と
い
う
時
間
を
、
天
人
の
衣
で
石
が
磨
滅
し
て
し
ま
う
よ
う
な
長
さ
だ
と
い
う
。
ま
あ
、
よ
く
も
そ
う
い
う
譬
え 
を
考
え
出
し
た
も
の
で
す
ね
。
そ
れ
だ
け
で
、
も
う
沢
山
だ
が
、
ま
だ
他
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
『
法
華
経
』
に
は
、
大
通
智
勝
仏
が
、
正
覚
と
い
う
も
の
を
、
も
う
世
界
の
は
じ
め
に
ち
ゃ
ん
と
成
就
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
、
 
そ
の
大
通
智
勝
仏
が
さ
と
り
を
開
か
れ
て
か
ら
、
釈
迦
が
、
所
謂
、
鷲
が
峰
の
頂
き
で
説
法
を
し
て
お
ら
れ
た
そ
の
時
ま
で
に
経
過
し
た 
時
間
、
そ
れ
は
、
い
ま
、
わ
し
が
こ
う
し
て
お
る
時
ま
で
と
い
う
て
も
い
い
が
、
そ
の
経
過
し
た
時
間
と
い
う
も
の
は
、
こ
ん
な
も
の
だ 
と
書
い
て
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
『
法
華
経
』
に
書
い
て
あ
る
の
を
、
あ
な
た
ら
も
ご
存
知
だ
ろ
う
と
思
う
。
で
、
こ
の
大
地
と
い
う
も
の
も
、
そ
の
页0
3
の
範
囲
が
わ
か
ら
ん
の
だ
が
、
ま
あ
地
球
と
い
う
も
の
を' 
ひ
と
つ
考
え
て
み
る
。 
そ
し
て
、
こ
の
地
球
を
粉
々
に
し
て
墨
に
し
て
し
ま
う
。
地
球
を
墨
に
し
て
硯
に
入
れ
る
と
、
ど
ん
な
硯
に
入
る
の
か
わ
か
ら
ん
け
れ
ど 
も
、
そ
れ
を
筆
の
先
に
つ
け
て
、
何
百
国
土
か
の
向
う
へ
、
-
つ
点
を
つ
け
る
。
そ
れ
を
毎
日
続
け
て
や
る
の
じ
ゃ
な
い
。
何
年
目
か
に 
一
辺
や
る
。
そ
し
て
、
こ
の
地
球
を
粉
々
に
し
て
造
っ
た
墨
が
、
み
ん
な
な
く
な
る
の
に
、
い
つ
ま
で
か
か
る
か
。
そ
れ
よ
り
も
ま
だ
長 
い
畤
間
経
っ
て
弟
る
ん
だ
、
と
い
う
。
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そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
は
馬
鹿
げ
て
お
る
と
い
え
ば
馬
鹿
げ
て
お
る
よ
う
な
も
の
だ
が
、
な
か
な
か
そ
う
い
う
考
え
は
出
て
こ
な
い
。 
で
き
て
お
る
と
い
う
と
、
馬
鹿
げ
た
と
批
評
す
る
人
も
あ
る
か
も
知
れ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
出
す
人
か
ら
考
え
る
と
い
う
と' 
こ
の 
2
?
比0
ミ
(
独
創
力)
と
い
う
も
の
が
、
よ
っ
ぼ
ど
深
く
な
い
と
い
う
と
、
出
て
こ
な
い
と
思
う
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
時
間
か
ら
い
え
ば
無
限
だ
か
ら
、
い
く
ら
長
く
て
も
、
そ
れ
は
か
ま
や
し
な
い
。
か
ま
や
し
な
い
が
、
鷲
が
峰
で
説
法
し 
た
—
と
。
そ
れ
も
本
当
か
ど
う
か
、
歴
史
的
に
は
、
い
ろ
ん
な
論
議
は
あ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
ん
だ
。 
あ
っ
て
も
な
く
て
も' 
か
ま
や
し
な
い
。
い
ま
、
こ
う
あ
る
ん
だ
か
ら-
-
こ
こ
に-
-
〇
そ
れ
で
沢
山
。
そ
の
目
で
、
そ
う
い
う
無
限 
の
世
界
を
見
る
と
、
一
日
よ
り
も
ま
だ
短
い
、
と
、
こ
う
い
う
。
そ
れ
が
大
事
な
ん
だ
な
。
そ
れ
で
、
有
限
な
世
界
に
い
て
無
限
な
世
界
を
描
く
と
い
う
と
、
有
限
な
世
界
と
無
限
な
世
界
が
別
々
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
う
し 
て
、
有
限
か
ら
無
限
を
見
る
ん
だ
か
ら
、
い
ま
い
う
よ
う
に
、
何
千
仏
土
の
向
う
へ
墨
を
何
年
に
一
辺
も
っ
て
い
っ
て
、
硯
の
水
の
な
く 
な
る
そ
の
時
間
は
無
限
だ
と
い
っ
て
も!
だ
。
今
い
う
有
限
と
無
限
と
が
交
錯
し
て
、
理
事
無
碍
と
い
う
か
事
事
無
碍
と
い
う
か
、
理 
事
無
碍
の
方
が
い
い
で
し
ょ
う
が
、
理
事
無
碍
の
法
界
か
ら
見
る
と
い
う
と
、
一
日
よ
り
も
ま
だ
短
い
、
そ
れ
を
一
日
と
い
わ
な
い
で
、
 
指
を
立
て
て
天
を
指
す
時
間
よ
り
も
、
も
っ
と
短
い
、
と
。
一
日
と
い
え
ば
、
今
の
時
計
で
勘
定
す
れ
ば
二
十
四
時
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
、
一
時
間
を
六
十
分
に
す
る 
と
か
、
一
分
を
六
十
秒
に
す
る
と
か
。
そ
う
す
れ
ば
、
一
時
間
は
何
秒
か
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
。
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
い
わ
な
い
で
、
 
わ
し
が
今
指
を
立
て
て
天
を
さ
す1
—!
こ
の
時
間
。
こ
の
時
間
で
も
っ
て
、
『
法
華
経
』
に
書
い
て
あ
る
大
通
智
勝
仏
と
い
う
仏
さ
ま
の 
世
界
か
ら
、
今
ま
で
の
世
界
を
考
え
る
と
い
う
と
、
一
刻
も
一
分
も
一
秒
も
な
い
、
と
、
こ
う
い
う
て
い
い
。
5
ま
た
話
が
横
に
そ
れ
ま
す
が' 
思
い
出
す
ま
ま
に
申
し
ま
す
と
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
い
う
人
が
あ
る
。
近
頃
、
こ
の
人
の
こ
と
を
書
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い
た
本
を
読
ん
だ
が-
-
〇
ま
あ
、
仏
教
で
は
、
一
念
と
か
十
念
と
か
や
か
ま
し
く
い
う
で
す
ね
。
一
念
成
仏
か
十
念
成
仏
か
と
い
う
。 
あ
れ
は
、
一
念
で
も
十
念
で
も
、
ほ
ん
と
う
は
か
ま
や
し
な
い
ん
だ
が
、
あ
の
一
念
を
英
語
で
い
う
と
き
に
は
5-5
広
样
と
い
わ
な
き 
や
駄
目
な
ん
で
、
 
そ
れ
を30302̂
と
訳
し
て
は
具
合
が
悪
い
、
と
。
わ
し
は
、
そ
の
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
い
う
人
の
原
書
が
ど
う
な 
っ
て
お
る
の
か
知
ら
ん
の
だ
が
、
英
語
で
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
こ
と
を
書
い
た
人
の
批
評
に
、
そ
う
書
い
て
あ
っ
た
の
を
思
い
出
す
。
普 
通
、
一
念
の
念
の
字
を!
1
1
0
1
1
1
2
匚
と
訳
し
た
の
は
駄
目
だ
、
あ
れ
は90903̂
で
な
く
て
ぎ
伴
亠
ヨ
の
方
が
い
い
、
と
。 
そ
う
し
て
、
そ
の
5-洋
!
！
！;
は
即
ち6
@
ヨ
ミ
5-
件3
1
1
(-+
が
、
そ
の
ま
ま
永
遠
。
永
遠
が
、
そ
の
ま
ま
5-
件
亠
コ
旷 
だ
か
ら
ヽ
亍 
件3111
：“6@
5，
苗
¢
@
1
1
苗
”
5-舊
！
！
广 
11101116
已 
と
い
う
と
、
こ
れ
は
時
間
を
切
る
ん
だ
か
ら
、
連
続
的
に
、
一
、
二
、
三
、
四 
と
こ
う
い
っ
て
、
そ
し
て
、
ず
ー
ッ
と
続
い
て
時
間
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
く
。
そ
う
す
る
と
い
う
と
、
こ
の
!
1
1
0
1
1
1
6
ミ
が
時
間
的 
に
な
っ
て
き
て
、
時
間
の
カ
テ
ゴ
リ
ー (
3
岛
ミ)
で
論
議
せ
に
や
な
ら
ぬ
よ
う
に
な
る
が
、
5-
唇
口
!：
に
す
る
と
い
う
と
、
そ
こ
に
直 
,
ち
に
一
つ
の
方
程
式
を
こ
し
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
31
件3
11
宀
の
方
が
い
い
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
お
る
の
を
、
い
ま
思
い
出
し 
ま
し
た
。
そ
れ
も
で
す
ね
、
わ
し
に
い
わ
せ
る
と
、1
1
1
0
1
1
1
6
1
1
(-+
で
も
5-58111:
で
も
か
ま
や
し
な
い
と
思
う。
!！
1
0
1
1
1
6
1
1
1
し
を
、
そ
う
い
う
具
合 
に
、
時
間
的
に
、
一
時
間
・
二
時
間
か
ら
無
限
の
時
間
へ
連
続
的
に
続
け
て
い
く
。
そ
の
続
け
て
い
く
の
に
、
こ
っ
ち
へ
延
び
て
続
け
て 
い
く
の
と
だ
ん
だ
ん
に
減
っ
て
い
く
の
と
—
無
限
に
減
る
の
と
無
限
に
増
え
る
の
と
。
そ
れ
に
、
一
と
い
う
も
の
そ
の
も
の
が
、
み
な 
入
っ
て
お
る
と
す
れ
ば-
-
〇
ゼ
ロ 
(N6
^
〇
)
と
ー̂
〇,
一̂
と
い
う
も
の
が
、
こ
の
一
の
中
に
摂
っ
て
お
る
と
す
れ
は
、
何
も
1
1
1̂
3
 X
I
宀 
と
は
ニ
ョ̂
に
し
な
く
て
も
、90303̂
と
<-+1
1
1
1
6
1
6
5
5
1
1
6
羽
と
い
う
も
の
に
し
て
も
か
ま
や
し
な
い
と
思
う
で
す
ね
。
ま
あ
、
ど
っ
ち 
で
も
か
ま
や
し
な
い
ん
だ
。
と
に
か
く
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
西
洋
の
人
の
考
え
と
、
イ
ン
ド
の
何
千
年
か
昔
の
人
の
考
え
と
い
う
も
の
と
、
結
局
、
お
ん
な
じ
と 
こ
ろ
へ
く
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、
今
日
、
一
念
と
か
十
念
と
か
と
い
う
こ
と
を
論
議
す
る
の
も
、
お
ん
な
じ
ょ
う
な
と
こ
ろ
を
ぐ
る
ぐ
る
廻
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っ
て
お
る
。
と
に
か
く
、
正
覚
と
い
う
も
の
が
、
無
限
を
一
念
の
中
に
摂
め
て
し
ま
う
力
を
持
っ
て
お
る
、
と
。
無
限
が
即
ち
永
遠
で
あ
る
、
と
。 
こ
う
い
う
こ
と
に
す
る
力
が
あ
る
と
い
う
か-
-
ま
あ
、
真
宗
的
の
言
葉
を
使
え
ば
、
如
来
の
本
願
力
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
備
っ
て
お 
る
と
い
う
て
も
い
い
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
時
間
の
上
か
ら
そ
う
い
う
ん
だ
が
、
こ
の
時
間
と
い
う
こ
と
と
、
空
間
と
い
う
こ
と
の
問
題
で
す
ね
。
わ
し
は
、
哲
学
者
じ 
や
な
い
ん
だ
か
ら
、
時
間
と
い
う
こ
と
と
空
間
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
色
々
の
考
え
方
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
わ
か 
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
、
わ
し
は
思
う
に
、
時
間
は
即
ち
空
間
で
、
空
間
は
即
ち
時
間
と
い
う
よ
う
な
あ
ん
ば
い
。
あ
る
い
は
、
わ
れ
わ
れ
の 
考
え
る
時
間
と
は
こ
う
い
う
も
の
、
空
間
と
は
こ
う
い
う
も
の
と
考
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
な
く
て
、
時
間
な
し
に
空
間
は
考
え
ら
れ 
ず
、
空
間
な
し
に
時
間
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
空
間
即
ち
時
間
、
時
間
即
ち
空
間
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
か
な
け
り
ゃ
な
ら
ん
、
と
、
 
わ
た
し
は
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
時
間
と
空
間
と
の
間
に
、
プ
ラ
ス
を
つ
け
て
お
い
て
も
よ
し
、
そ
れ
か
ら
ハ
イ
フ
ン
を
つ
け
て
お
く
の
も
よ
し
。
そ
う
い
う 
具
合
に
、
召3
彳
—
は111
,?
戈11
1
7
召̂
6
と
し
て
お
い
て
、
そ
れ
を
一
つ
の
考
え
と
し
て
取
扱
っ
て
い
く
方
が
い
い
と
思
う
の
で
す
が
、
妙 
な
も
の
で̂
5
^
と^̂
00
と
分
け
て
し
ま
う
と
、
時
間
と
は
こ
う
い
う
も
の
、
空
間
と
は
こ
う
い
う
も
の
、
と
い
う
よ
う
に
離
れ
て
し 
ま
う
。
だ
か
ら
、
時
間
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
り
、
ス
ペ
ー
ス
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
ん
だ
が
、
こ
れ
が
、
こ
の
正 
覚
の
目
か
ら
見
る
と
い
う
と
、
時
間
と
空
間
と
い
う
も
の
が
零
点8
3
 
そ
こ
が
正
覚
の
正
体
に
な
る
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に
正
覚 
が
摂
ま
る
—1
と
い
う
と
、
そ
こ
に
無
限
の
時
間
も
無
限
の
空
間
も
摂
ま
る
。
無
限
の
時
間
も
無
限
の
空
間
も
一
念
に
摂
ま
る
。
6
さ
て
、
そ
れ
で
、
東
西
南
北
、
四
維
上
下
の
十
方
に
満
ち
充
ち
て
お
る
と
こ
ろ
の
仏
土 
(
3
8
1一
土
席
盛
ミ&
)
と
、
そ
う
し
て
、
そ
こ
に
105
存
在
し
て
お
る
と
こ
ろ
の
仏
を
は
じ
め
、
声
聞,
縁
覚
，
菩
薩
・
天
・
人
・
餓
鬼
・
畜
生
も
み
な
入
れ
て
お
い
て
よ
か
ろ
う
と
思
い
ま
す 
が' 
そ
う
い
う
も
の
を
み
な
手
の
中
に
摂
め
て
し
ま
う
、
と
。
法
蔵
菩
薩
の
四
十
八
願
の
中
に
書
い
て
あ
る
の
は
、
そ
う
い
う
世
界
を
み 
な
手
の
平
に
摂
め
て
し
ま
う
、
と
。
そ
う
な
ら
ん
か
っ
た
ら
ば
正
覚
を
取
ら
ぬ!
い
や
、
正
覚
を
取
ら
ぬ
じ
ゃ
な
い
、
そ
れ
が
正
覚
。 
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
が
正
覚
な
ん
だ
。
だ
か
ら
、
手
の
平
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
小
指
の
頭
と
い
う
て
も
よ
し
、
針
の
先
と
い 
う
て
も
よ
し
。
昔
、
こ
ん
な
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
い
ま
も
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
の
か
ど
う
か
知
ら
ぬ
が
、
中
世
時
代
の
神
学
者
に
と
っ
て 
は
、
針
の
先
に
天
人
が
何
人
坐
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
大
問
題
だ
っ
た
、
と
。
ま
あ
、
い
ま
に
す
れ
ば
馬
鹿
な
話
、
坐
ら
せ
て
お
け
ば
、
 
い
く
ら
で
も
坐
る
ん
だ
か
ら
、
坐
ら
せ
て
お
け
ば
い
い
ん
だ
が
、
そ
う
い
わ
ず
に
や
つ
ば
り
何
百
人
か
何
千
人
か
と
決
め
な
い
と
い
う
と 
話
が
ま
と
ま
ら
な
い
。
い
ま
の
よ
う
に
、
何
人
で
も
坐
っ
た
ら
い
い
、
坐
ら
ぬ
な
ら
坐
ら
ぬ
で
い
い
、
と
い
う
よ
う
な
わ
け
に
片
を
つ
け 
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
頃
は
、
や
つ.
は
り
そ
う
い
う
具
合
に
決
め
て
い
た
ん
だ
か
ら
。
そ
れ
で
、
手
の
平
と
い
う
て
も
、
小
指
の
先 
と
い
う
て
も
、
何
も
変
り
や
し
な
い
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
、
時
間
の
上
か
ら
み
て
も
、
空
間
の
上
か
ら
み
て
も
、
小
指
を
出
し
た
り
納
め
た 
り
、
こ
う
や
る
間
に
、
世
界
が
何
回
崩
れ
何
辺
で
き
上
っ
た
か
わ
か
ら
ん
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
、
正
覚
と
い
う
も
の
が
、
で
き
あ
が
っ
た
と
い
う
こ
と
、
正
覚
成
就
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
と'
ま!1
1
の
と
罔
と
い
 
う
も
の
が
、
一
念
の
間
に
摂
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
自
覚
し
た
体
験
だ
、
と
、
こ
う
い
う
。
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
の
心
理
的
な
現
象
が
出
て
き 
て
、
ひ
か
り
と
い
う
も
の
が
出
て
き
て
、
そ
れ
で
、
な
ん
と
か
か
ん
と
か
だ-
-
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
別
問
題
。
と
に
か
く
、
心
理
的 
現
象
と
し
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
し
ば
ら
く
お
い
て
、
い
ま
い
うも
3
$
と^̂
30
と
い
う
も
の
が
一
念
の
間
に
摂
っ
た
と
い
う 
こ
と
の
世
界
を
、
正
覚
の
世
界
、
正
覚
の
体
験
、
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
い
う
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
『
教
行
信
証
』
の
中
に
「
極
速
円
満
」
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
で
す
ね
。
極
速
円
満
と
か
速
疾
円
満
。
速
と
い
う
字
も
、
 
「
は
や
い
」
、
疾
と
い
う
字
も
「
は
や
い
」
〇
あ
の
、
極
め
て
速
い
と
い
う
こ
と
は
時
間
の
関
係
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
、
円
満
と
い
う
と
106
時
間
と
い
う
よ
り
も
、
ま
あ
、
空
間
的
な
考
え
を
も
っ
て
く
る0
あ
の
極
速
円
満
と
い
う
字
を
、
ど
う
し
て
大
行
大
信
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
っ
て
き
た
の
か
。
「
謹
ん
で
往
相
廻
向
を
按
ず
る
に
大
行
あ 
り
大
信
あ
り
」
と
い
う
と
こ
ろ
へ
も
っ
て
き
て
あ
る
の
だ
が
、
大
行
大
信
と
極
速
円
満
と
、
ど
う
い
う
関
係
に
な
っ
て
く
る
の
か
。
そ
こ 
が
問
題
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
で
、
こ
の
極
速
円
満
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
い
う
一
念
。
一
念
と
い
う
も
の
が2
已〇
 !30
5-
(-+
で
、
は
ヨ〇
と
も
が
一
つ
に
 
な
っ
て
、
も
う
な
く
な
っ
て
し
も
う
た
、
そ
こ
に
は
・
口
な
が
出
て
く
る
。
そ
れ
が
即
ち
は
凸
口
丁 
で
あ
る
〇2
碎〇
が
は
凸0
な
で
 
あ
る
と
い
う
体
験
を
い
い
表
わ
し
た
言
葉
が
極
速
。
極
速
と
い
う
言
葉
は
、N03
で
あ
っ
て
、
円
満
は
、
ぎ
ヨ
比€
 
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
で
極
速
で
円
満
、
円
満
で
極
速
と
い
う
よ
う
な 
こ
と
に
な
る
、
と
。
そ
れ
が2610  90
5-
け
2
=
0
と
い
う
と
消
極
的 (
！16
曽
は
乞̂
)
 
に
聞
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
消
極
で
な
く
し 
て
そ
こ
に
積
極
の
も
の
が
出
て
く
る
。
そ
れ
で
、
消
極
が
積
極
で
、
積
極
が
消
極
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
を
極
速
円
満
と 
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
わ
た
し
は
、
こ
う
決
め
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
で
す
。
意
見
も
あ
る
か
も
知
ら
ん
が
、
そ
う
い 
う
具
合
に
決
め
て
、
そ
こ
に
正
覚
と
い
う
も
の
を
お
く
と
、
そ
う
す
る
と
正
覚
と
い
う
も
の
が
、
い
く
ら
か
形
を
も
っ
て
き
た
よ
う
な
気 
が
す
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
、
「
経
験
」
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
何
か
心
理
的
な
も
の
を
い
う
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
、
そ
れ
を
「
体
験
」
と
い 
え
は
よ
か
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
し
か
し
、
体
と
い
う
字
を
つ
け
る
と
い
う
と
、
 
ま
た
、
そ
こ
に
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
よ
う
な 
具
合
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
で
人
間
は
地
獄
必
定
だ
ヽ
と
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
ん
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
も
の
を
、
こ
し
ら 
え
て
、
執
わ
れ
る
。
体
と
い
う
字
を
お
く
と
い
う
と
、
何
か
こ
う
い
う
も
の
の
中
に
体
と
い
う
も
の
が
、
か
が
ん
で
お
る
よ
う
な
気
に
な 
る
し
、
ま
た
、
そ
う
い
う
も
の
は
何
も
な
い
と
い
う
と
、
そ
れ
で
は
ど
う
も
足
り
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ
で
、
も
っ
と
す
べ
て
の 
も
の
を
統
一
す
る
よ
う
な
体
と
い
う
も
の
を
考
え
た
い
こ
と
に
な
る
で
す
ね
。
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け
れ
ど
も
、
考
え
る
と
い
う
と
邪
魔
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
取
ろ
う
と
す
る
と
話
が
う
ま
い
具
合
に
い
か
な
い
。
や
ろ
う
と
す
る
と
レ
ま
ご 
ま
ご
し
て
、
そ
れ
に
自
分
自
身
か
ら
め
ら
れ
て
、
手
も
足
も
動
か
ん
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
自
分
が
地
獄
に
入
っ
て
お
る
ん
だ 
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
は
、
本
当
で
す
ね
。
こ
の
地
獄
必
定
と
い
う
こ
と
が
面
白
い
。
地
獄
へ
行
く
の
が
面
白
い
と
い
う
と
、
お
か
し
く 
な
る
か
も
知
れ
ん
け
れ
ど
も
、
地
獄
が
な
か
っ
た
ら
、
ど
う
す
る
ん
だ
。
地
獄
な
し
に
一
日
も
お
れ
な
い
。
そ
こ
に
極
楽
の
有
難
さ
が
出 
て
く
る
。
7
こ
の
よ
う
に
、
畢
竟
、
仏
は
光
明
で
あ
る
。
仏
の
体
は
正
覚
で
あ
り
、
そ
し
て
、
正
覚
は
光
明
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
阿
弥
陀
と
い
う
の 
を
無
量
寿
と
い
う
け
れ
ど
も
、
無
量
光
と
い
う
方
が
い
い
。
こ
の
光
の
中
に
無
量
寿
の
寿
も
み
ん
な
入
れ
て
し
ま
う
。
い
ま
い
う
よ
う
に 
時
間
も
空
間
も
入
れ
て
し
ま
う
。
無
量
と
い
う
の
は
5-
穴
已̂
で
、
無
量
光
と
い
う
と!
:
す
1
!
!
は
已#
匚2
？
に
な
る
。 
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
い
の
で
、
ま
だ
、
お
経
の
中
に
無
碍
光
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
そ
し
て
、
無
碍
光
と
い
う
と
、
無 
量
と
か
無
限
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
な
く
し
て
、
不
透
明
体
を
突
き
通
すX
光
線
の
よ
う
な
あ
ん
ば
い
に
な
る
。
普
通
の
光
は
、
も
の
に 
突
き
当
れ
ば
影
を
さ
す
。
と
こ
ろ
が
、
無
碍
光
は
影
を
さ
さ
ぬ
世
界
の
こ
と
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
た
だ
一
面
の
光
明
の
世
界
、
 
平
等
一
味
の
世
界
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
概
念
的
仮
定
の
世
界
。
そ
う
い
う
も
の
に
包
ま
れ
て
、
悩
ん
で
く
る
も
と
に
な
る
。
そ
れ
を 
打
ち
消
す
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
、
声
聞
と
か
縁
覚
と
か
、
菩
薩
と
か
、
い
ろ
い
ろ
の
も
の
が
考
え
ら
れ
て
く
る
。
そ
れ 
を
荘
厳
と
い
う
。
だ
か
ら
、
莊
厳
と
い
う
こ
と
は
、
何
も
飾
り
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
。
い
ら
ぬ
も
の
を
、
そ
こ
に
お
く
の
じ
ゃ
な
く
し
て
、
平
等
と
い 
う
こ
と
に
対
す
る
差
別
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
を
個
別
化
と
い
う
て
も
よ
し
、
個
体
化
と
い
う
て
も
よ
し
。
荘
厳
と
い
う
こ
と
は
個
体
化
と
い 
う
意
味
。
た
だ
一
面
に
塗
り
つ
ぶ
し
た
と
こ
ろ
、
時
間
も
な
い
空
間
も
な
い
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
は
わ
か
ら
ぬ
の
で
、
そ
れ
を
個
108
別
化
し
て
、
そ
こ
に
菩
薩
を
お
く
と
か
、
声
聞
を
お
く
と
か
、
何
を
お
く
と
か
、
か
れ
を
お
く
と
か
、
で
、
そ
の
荘
厳
と
い
う
こ
と
は
、
 
個
別
化
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
別
化
し
た
と
い
う
と
、
お
互
い
に
喧
嘩
し
て
殺
し
合
わ
ぬ
と
い
う
と
埒
が
あ
か
ぬ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ 
で
、
そ
の
間
に-
-
間
に
じ
ゃ
な
い
、
も
と
よ
り
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
る
よ
う
に
し
て
い
く
力
が
そ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
で
、
こ
の
仏
教
の
根
本
と
い
う
も
の
は
、
大
智
と
い
う
こ
と
と
、
大
悲
と
い
う
こ
と
。
こ
の
大
智
と
大
悲
と
い
う
こ
と
が
仏
教
の 
根
本
を
な
し
て
お
る
の
で
、
こ
れ
が
な
か
っ
た
ら
ば
仏
教
は
成
り
立
た
ぬ
、
と
、
こ
う
い
う
て
い
い
。
と
こ
ろ
が
、
大
悲
と
大
智
と
い
う
二
つ
の
存
久(
因
子)
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
き
て
は
な
ら
ぬ
。
か
と
い
っ
て
、〇
す
!
！！
〇-
巴2 
(
化
学
的)
に
一
つ
に 
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら-
-
と
い
う
か
、
近
頃
の
よ
う
に 
弋1
1
?
科
0-̂
000̂
 
(
合
成
過
程)
と
い
う
も
の
が
で
き 
る
よ
う
に
、
ゼ11
？62
お
し
て
(
合
成
し
て)
、
糸
を
こ
し
ら
え
た
り
、
織
物
を
こ
し
ら
え
た
り
す
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
意
味
の
弋
!
1
-  
？
笑
2
:
律
〇-I
I
(
合
成
化)
で
も
な
く
し
て
、
そ
こ
に
大
悲
と
大
智
と
い
う
も
の
が
一
つ
に
な
っ
て
は
た
ら
か
に
や
な
ら
ぬ
。
そ
れ
を
第
益 
(
身)
と
い
う
。
法
身
(
牙3
!
！!
严
雷
語)
の
身(
〇
大
悲
と
大
智
と
い
う
も
の
が
一
つ
に
な
っ
た
—
と
い
う
か
。
大
悲
が
は
た
ら
き
大
智
が
は
た
ら
き
、
一
つ
に
な
っ
て
は
た
ら
く
と
こ 
ろ
の
力
の
体
を
、
身
(
盒̂
)
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
禅
宗
な
ど
で
は
、
人
と
い
う
。̂
0
0
3
と
い
う
こ
と
。
だ
か
ら
、
口
^,3
と 
い
う
字
は
、
よ
っ
ぼ
ど
大
事
な
字
で
あ
る
と
思
う
で
す
。
で
、
今
日
は
、
も
う
大
分
く
た
び
れ
た
か
ら
明
日
話
す
こ
と
に
し
ま
す
が
、
大
悲
と
大
智
と
い
う
も
の
が
、
一
つ
の
か
た
ま
り
に
な
る
。 
そ
れ
を
〇
ま
〇
 
ロ
と
い
い
、
薦̂
と
い
う
が
、
そ
れ
が
、
五
官
を
備
え
た咒
!
；8
0
1
一
と
は
違
う0
そ
う
い
う
に
ま0
0
で
は
な
い
。
そ 
れ
を
概
念
化
し
た-
-
と
い
う
と
、
ま
た
概
念
に
な
っ
て
し
ま
う
。
咒̂
0
1
!
ご
〇，
は
〇,
！
!
(
擬
人
・
化
身)
と
い
う
と
具
合
が
悪
い
が
ヽ
凫
つ 
5
0
1
一
牙
 
じ
ゃ
な
く
し
て
、9
出5
0
1
一
巴
懐 
し
た
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
字
を
使
う
と
す
れ
ば
、1̂
5
0
X
1
3
ネ
し
た
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
く 
し
て
、％
お0
コ
巴
》6
し
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
す
ね
。
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そ
の
よ
う
なp
e
r
s
o
n
を
、
漢
字
で
は
「
人
」
と
書
き
現
わ
す
。
『
臨
済
録
』
に
「
目
前
現
今
聴
法
底
の
人
」
と
か
、
ま
た
「
現
今
目
前 
聴
法
無
依
の
道
人
」
と
い
う
具
合
に
い
う
「
人
」
で
す
ね
。
そ
れ
が
大
事
だ
と
思
う
。
そ
れ
を
、
法
身
の
身
、k
a
y
a
と
い
う
。
こ
の
法 
身
と
い
う
の
は
、
よ
っ
ぼ
ど
い
字
が
で
き
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
真
宗
の
称
名
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
明
日
お
話
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。!
こ
れ
は
、
血
圧
が
あ
が
ら 
な
か
っ
た
ら
—
な
ん
だ
が
、
ま
あ
、
あ
が
ら
ぬ
こ
と
に
決
め
て
お
い
て
だ
な
、
名
号
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま 
す
。
こ
れ
が
真
宗
の
お
話
の
中
心
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
で
は
、
今
日
は
、
こ
れ
で
失
礼
し
ま
す
。
(
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